










































































































































施策 2 　 スポーツ団体活動の活性化
⇒ 総合型地域スポーツクラブの自立的運営と
質的充実を促進する。
施策 3 　 障がい者スポーツの環境整備
⇒具体的な記述なし
政策 2 　子どものスポーツ活動の充実
施策 1 　 子どもの体力づくりの推進
⇒具体的な記述なし
施策 2 　 運動部活動の活性化
⇒ 流通経済大学のボランティア学生派遣事業
など，外部指導者の活用






政策 3 　 競技スポーツの推進とスポーツを通
じた地域活性化































図 1 　龍ケ崎市第 2 次スポーツ推進計画（案）体系図
44
合宿練習場の招致活動を推進



















































































































































































アメリカの 4 大プロリーグ（NFL（National 
FootballLeague），NBA（National Basketball 
Association），MLB（Major LeagueBaseball），






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 ）龍ケ崎市「龍ケ崎市第 2 次スポーツ推進計画（案）」
2017
4 ）スポーツ庁「スポーツ未来開拓会議中間報告」2016





NCAA ／5」東京朝刊. 2017年 6 月25日
7 ）毎日新聞「大学倶楽部・立命館大　アシックスジャ
パンと連携協定　スポーツを通じた人材育成目指


















































像」大学スポーツの振興に関する検討会議 第 3 回
資料, 2016
23）日本スポーツ振興センター「平成29年度総合型地
域スポーツクラブマネジャー活動報告書」 https://
www.jpnsport.go.jp/sinko/Portals/0/sinko/sinko/
kuji/cmhoukoku/mshoukoku08.pdf （2018.1.10閲覧）
24）龍ヶ崎市「オセアニア地域柔道チームと基本合意書
締結」2017月12月15日 http://www.city.ryugasaki.
ibaraki.jp/news/2017121400129/（2018.1.10閲覧）
